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ZAŠTO SE VELI KURJE OKO? 
proljeće 2002. objavljenje Hrvat­
ski enciklopedijski 1ječ11ik, ured­
=== n ika Ranka Matasovića i Lji ljane 
.Joj i ć  ( i zdavač N ovi L iber, iz Zagreba) .  U 
tom se 1ječniku daju  i etimološki podatc i ,  
dak le podatci o tome s koj i m  s u  r iječ ima 
naše  riječ i  povezane po podrijet lu .  
Kako se već v iše od dvadeset i pet  go­
dina bavim etimologijom, taj mi  je dio toga 
1ječnika i te kako zanimlj iv, a sigurno je da 
je to i mnogim korisnicima rječnika. Autor 
et imologij a  Ranko Matasović j ako se tru­
d io i napravio je  velik i vrijedan posao. - I, 
kako to već biva u vel ik im djel ima, dogode 
se propust i ,  omaške i pog1ješke, za koje  su 
najvjerojatn ije  krivi mnogobrojni suradnici 
i vel ika kol ič ina podataka koja  onemoguću­
je dobar uvid u tijek posla .  
Zanimlj ivo je etimološko gnijezdo kur-, 
povezano oko značenja  "pijetao", "kokoš". 
Pridjev kwji iz sklopa kurje oko smješten 
je u enc ik lopedij skom rječniku u gnijezdo 
riječi kurjak "vuk", koja s kur- "pijetao", "ko­
koš" nema nikakve veze ( riječ kurjak bi la bi 
posuđen ica iz mađarskoga kurja "vuk", ka­
ko. doduše, s upitnikom, piše u tom 1ječni­
ku) . Sastavljači  1:ječnika n isu u tom s lučaju 
posegli za hrvatsk im 1ječnicima koj i ma su  
se  inače s igurno služil i  ( a  počesto i nisu).  
Međutim, k111je oko naziva se tako jer 
je  okasta obl ika i zbog toga što koža pod­
sj eća na kokošj u  kožu , n a  kožu kokošj e  
noge. A u našem jez iku  postoj i c ije lo et i ­
mo loško gnijezdo riječ i  s kur- za koj e  je 
posve jasno da su povezane sa značenj ima 
"pijetao", ' 'kokoš".  M nogih od tih riječi  u 
tom našem enc i klopedij skom rječniku ne­
ma, jer su ih  sastavljači  valj da smatral i  hr­
vatskomu jez i ku nepotrebnima. 
U Eti111ologijsko111 rječniku . . .  Petra Sko­
ka ( l 972 . )  kaže se da je u hrvatskom jeziku 
rij eč k11 1  · 'kokof' ,  "pijetao ' ' .  · ·pete.i' ·  ( mn .  
Jezik .  50 .  Osvrti 
kuri ' 'pi lad", "kokoši") "istisnuta iz knj ižev­
nog i saobraćajnog govora zbog toga što je  
deminutivna izvedenica [ . . .  ] dobi la  znače­
nje >)pen is«, »mentul a«".  Tamo možemo 
pročitati da u hrvatskim govorima postoje 
riječ i  kurica "mlada kokoš", "pišćenka", 
kure "pi le", kurić "muško p ile",  kurnjak, 
kurnik itd. "kokoši njac" (s drugačij im po­
laznim značenjem, tu  b i  enc ik lopedij sk i  
1ječnik morao zab i lježiti i prezirne Kurnik; 
usp. i prezime toga kruga Kurnoga).  - Raz­
ni su prim j eri ( i  od t ih,  i neki drugi) dani u 
Akademij inu rječniku (1 903 . )  te u 1ječniku 
Ju l ija  B enešića ( 1 9 8 6 . ) .  - Et imološki  se 
podatci  u nas mogu nać i ,  osim u S kokovu 
rječniku .  i u mojem priručnom et imolo­
škom rječniku ( 1 993 . ) .  
Ono  što se  naziva kurje oko u našoj je  
Općoj enciklopediji protumačeno ( 1 97 8 . )  
u č lanku klavus i l i  kwje oko, i p iše d a  j e  
t o  "bolno, ograničeno gomi lanje roževine 
sa središnj i m  kon ičn im čepom" i da  na­
staj e  "naj češće zbog trajnog pr i t i ska na 
kožu ( t ij esna obuća) ' ' .  U S kokovu 1:j eč­
n iku naći ćemo i podatak da se to u latin­
sk im tekstov i m a  već u VII .  stoljeću na­
z iva  tom metaforom, oculus pultin us ,  
dakle u našem kontekstu to  b i  b i lo  "koko­
šje oko", "pi leće oko". N ij e  ve l ika vj ero­
j atnost da se u nas radi o opisu nastalu ne­
ovisno,  nego moramo pomi s l i t i  da j e  
nazi v  k111je oko zapravo prevedenica ta­
kva latinskoga sklopa i l i  pak možda nje­
mačkoga, kako se predlaže u B en eš ićevu 
rječniku ( današnja  riječ Hiihnerauge ima 
svoj u pov ijest od XVJ.  stoljeća naovamo) .  
To je  još jedan primjer d a  s e  u standard­
nom jez iku  u sta lnom izrazu može saču­
vati rij eč koja i nače drugdj e  gotovo da i 
ne živi  - ovdje :  pridjev kurji. 1 za jezičnu 
kulturu n ije nevažno koje je podrijetlo rije­
či i l i  i zraza manje vjerojatno ,  a koje  je vje­
ro jatn ije  i li s igurno.  
A le111ko Glulwk 
